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ڪلیدواژه ها 
نگاشت علمی، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، کشورهای جهان اسلام، تولیدات علمی
نگاشت (gnippaM) تولیدات علمی حوزه علـوم كتابداری واطلاع رسانی 
كشـورهای جهان اسلام در پایگاه  ecneics fo bew در سال های 4991 - 9002
زهرا بهزادی | عبدالرسول جوکار
چڪیده
هدف: مدارک حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی تولید شده توسط کشورهای 
جهان اسلام عضو CIO در محدوده زمانی 4991-9002 شده است. 
روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل استنادی، نویسندگان و 
نشریات برتر این حوزه مشخص شدند و نقشه تاریخ نگاشتی حوزه علمی 
کشورهای جهان اسلام ترسیم گردید. 
یافته ها: مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات کشورهای جهان اسلام برای 
این سال ها عدد 87/31درصد محاسبه شد علاوه بر آن رشد سالانه انتشارات 
هر کشور بر اساس رگرسیون نمایی نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بر 
اساس میزان 2R مربوط به رشد سالانه تولیدات علمی کشورها، میزان رشد 
کشورهای ایران، بنگلادش، ترکیه، امارات، پاکستان و مصر طی 61 سال مورد 
بررسی معنی دار است (50/<P). نتایج نشان داد که سه کشور ایران(33درصد)، 
بنگلادش (82درصد) و سپس ترکیه (71درصد) بیشترین نرخ رشد را طی 61 سال 
مورد بررسی نسبت به سایر کشورها داشتند. در ادامه، خوشه های شکل گرفته 
در نقشه تاریخ نگاشتی بر اساس "SCL" و "SCG" همراه با برترین های این 
حوزه علمی به تصویر کشیده شده است. 
نتیجه گیری: رشد تولیدات علمی کشورهای جهان اسلام در پایگاه fo beW 
ecneics با توجه به رشد انفجارگونه اطلاعات، مطلوب به نظر نمی رسد و 
جا دارد که مسئولین کشورها تلاشی جدی در راستای تولیدات علمی و نمایه 
کردن آن ها در پایگاه های معتبر بین المللی به عمل آورند.
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مقدمه
توليد علم مبتني بر دانايي است و دانايي اساس توانايي. توليد علم از طريق پژوهش حاصل 
مي شود و مبناي قدرت قرار مي گيرد. امروزه، مرز ميان کشورهاي شمال و جنوب و دليل 
اصلي شکاف ميان آنها بر اساس همين دانايي شکل گرفته است. تنها توسعه مبتني بر دانش 
است که سبب توسعه پايدار مي شود و به دنبال خود، شکوفايي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، و 
فناورانه را به ارمغان مي آورد (صبوري، 2831). 
دانشمندان برجسته اي نيز مانند کول، ايلز، و هولم3  از مقاله هاي علمي به عنوان معياري 
براي مقايسه توليدات علمي کشورهاي مختلف استفاده کرده اند. آنها از اين طريق، توليدات 
علمي کشورهاي مختلف را از لحاظ کّمي و کيفي با يکديگر مورد مقايسه قرار داده و 
وضعيت آنها را در توليد اطلاعات علمي مشخص نمودند (انصافي و غريبي، 1831).
در سال هاي اخير، برخي کشورهاي اسلامي (ازجمله ترکيه، ايران، و مصر) تلاش بسيار زيادي 
براي حضور در عرصه علمي داشته اند. شواهد موجود حاکي از افزايش ميزان توليدات علمي در 
مجلات آي. اس. آي. و نمايه شدن آن در پايگاه وب آو ساينس است (نيرنيا، طباطبايي فر و موسوي 
موحدي، 5831؛ نوروزي چاکلي، 6831؛ حسن زاده، 6831؛ گزني و بينش، 6831). معروف ترين 
پايگاهي که اقدام به نمايه کردن توليدات علمي به زبان آمار مي کند پايگاه وب آو ساينس مي باشد که 
مبناي بسياري از پژوهش ها از جمله پژوهش حاضر قرار دارد. 
1. کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و 
فناوری(نویسنده مسئول)
 moc.liamg@arhaz.idazheB
2. استادیار كتابداری و اطلاع رسانی
 دانشگاه شیراز
 ri.ca.uzarihs.esor@rakwoja
emloH & selaE ,eloC .3
نگاشت (gnippaM) تولیدات علمی
 حوزه علـوم كتابداری واطلاع رســانی كشـورهای 
جهان اسلام در پایگاه  ecneics fo bew 
در سال های 4991 - 9002
زهرا بهزادی1 | عبدالرسول جوکار2
دریافت: 22/1/0931   پذیرش: 11/4/0931
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 از ميان پژوهش هايي که در اين زمينه انجام شده مي توان موارد زير را نام برد:
مهراد و گزني (6831)، به بررسي علمي ترين کشورهاي جهان اسلام پرداخته اند. در اين 
پژوهش، سه کشور اسلامي ترکيه، ايران، و مصر به عنوان جامعه پژوهش مورد توجه بوده 
است. بررسي داده ها نشان داد که کشورهاي اسلامي در مجموع 1 درصد از توليدات علمي 
جهان را در اختيار دارند.
 قانع و رحيمي (8831)، به بررسي توليد علمي کشورهاي اسلامي عضو ا.ُآي.سي.، در 
حوزه علوم اجتماعي، در پايگاه استنادي اسکوپوس، در محدوده زماني6002- 8002 پرداختند. 
جامعه اين پژوهش شامل کشورهاي اسلامي با جمعيت بالاتر از 01 ميليون نفراست که 82 
کشور را در بر مي گيرد. نتايج نشان داد که از نظر توليدات علمي کشورهاي ترکيه، ايران، مالزي 
و نيجريه به ترتيب در رده هاي اول تا چهارم قرار دارند. اما از لحاظ تعداد استنادهاي دريافتي 
در دوره هاي بررسي شده - به استثناي مالزي- سه کشور ديگر، رتبه خود را حفظ کرده و 
کشور اندونزي در جايگاه سوم قرار دارد. بررسي ها نشان داد که از تعداد 916 , 01 مقاله منتشر 
شده در حوزه علوم اجتماعي، در محدوده زماني مورد نظر، 6/72درصد مقالات استناد دريافت 
کرده اند. 
پشوتني زاده و عصاره (8831)، به بررسي تحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخ نگاشتي 
توليدات علمي کشاورزي، در نمايه استنادي علوم، در سال هاي 0002 تا 8002 پرداختند. آنها 
با استفاده از فنون تحليل استنادي، نويسندگان و مؤسسه هاي مهم و ميزان همکاري گروهي 
بين آنان، مجلات هسته، ميزان رشد توليدات علمي، قالب و زبان انتشارات، و کشورهاي 
پيشرو در اين حوزه را مشخص، و با استفاده از نقشه تاريخ نگاشتي 5 خوشه را در حوزه 
موضوعي کشاورزي ترسيم کردند.
 اوزون4 (2002)، در پژوهش خود فعاليت هاي علمي و پژوهشي حوزه علوم کتابداري 
و اطلاع رساني را در کشورهاي در حال توسعه و بلوك شرق مورد بررسي قرار داد. جامعه 
پژوهش، مقالاتي بود که نويسنده اصلي يا يکي از نويسندگان همکار آن از کشورهاي فوق 
بوده و در فاصله سال هاي 0891-9991 در يکي از12 مجلة هسته کتابداري و اطلاع رساني 
به چاپ رسيده باشند. نتايج تحقيقات وي نشان داد که 628 مقاله از مجموع 004,01 مقاله 
چاپ شده در اين مجله ها (7/9 درصد) متعلق به کشورهاي مذکور بودند. نيجريه در صدر 
توليدکنندگان مقالات کتابداري است، به گونه اي که 54/81 درصد کل مقاله هاي منتشر شده 
را به خود اختصاص داده است. کشورهاي هند، چين، عربستان سعودي، لهستان، مجارستان، 
و مالزي در رده هاي دوم تا هفتم قرار گرفته اند که به همراه نيجريه جمعا ًبيش از نيمي از کل 
nuzU .4 مقاله هاي کشورهاي مورد بررسي (1/35 درصد) را توليد کرده اند. ترکيه در مقام هشتم است 
زهرا بهزادی | عبدالرسول جوکار
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و ايران و مصر در رده هاي آخر قرار گرفته اند.07 درصد کل مقالات در مجله هايي منتشر 
شده اند که ضريب تأثير نسبتا ًپاييني داشته اند (بين 220/0 تا 872/0). نتايج تحليل موضوعي 
يك نمونه 201تايي از 628 مقاله متعلق به کشورهاي مورد بررسي نشان داد بيشترين مقالات 
به موضوع «کتابسنجي» پرداخته اند. «توسعه مجموعه و فهرستنويسي» و «نياز و کاربري 
اطلاعات»، بعد از کتابسنجي، موضوع اکثر مقاله ها بوده اند.
 کيم و لي5 (8002)، نيز براي ترسيم ساختار مطالعات آرشيوي از روش داده کاوي 
استفاده کردند و داده هاي خود را از 234 مقاله در سال هاي 1002 تا 4002 جمع آوري نمودند. 
آنها با استفاده از روش تحليل عاملي، 34 خوشه تشکيل دادند. درنهايت، مشخص شد که 
پژوهشگران 34 خوشه، در 7 گروه موضوعي به فعاليت پژوهشي اشتغال دارند.
 عصاره و مك کين (8002)، براي ترسيم ساختار تحقيقات شيمي ايران (0991- 6002) 
از ميان 2867 مقاله شيمي نمايه شده در نمايه استنادي علوم و با استفاده از روش نويسندگان 
هم استناد در پايگاه دايالوگ 6، اطلاعات خود را گرد آوري کرده و نسبت به ترسيم ساختار 
شيمي ايران اقدام نمودند. 
اهدافي که در اين پژوهش مطرح مي شود عبارت اند از: بررسي سهم توليدات علمي 
کشورهاي جهان اسلام به کل جهان، شناسايي پرتوليدترين کشورهاي جهان اسلام، تعيين 
ميانگين رشد توليدات علمي، مشخص کردن رشد سالانه توليدات علمي، و بررسي نگاشت 
مقالات نويسندگان کشورهاي جهان اسلام در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني 
بر اساس اهداف ذکر شده سؤال هاي زير مطرح مي شود:
1. نسبت سهم توليدات علمي کشورهاي اسلامي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در 
حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني به کل جهان چگونه است؟
2.  پرتوليدترين  کشورهاي  جهان  اسلام  در  حوزه  علوم  کتابداري  و  اطلاع رساني 
کدام اند؟
3. ميانگين رشد توليدات علمي کشورهاي جهان اسلام در 61 سال مورد بررسي چگونه 
بوده است؟
4. رشد سالانه توليدات علمي کشورهاي جهان اسلام در سال هاي 4991- 9002 چگونه است؟
5. نقشه استنادي مقالات نويسندگان کشورهاي اسلامي چگونه است؟
روش شناسی پژوهش
روش پژوش حاضر، پيمايشي با رويکرد علمسنجي است. جامعه پژوهش را کليه مدارك (مقاله، 
گزارش، نقد و بررسي، و مانند آن) ارائه شده در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني تشکيل 
 L & miK .5
 golaiD .6
نگاشت(gnippaM)
تولیدات علمی حوزه علوم ...
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می دهند. داده ها در بازه زماني 61 سال (4991- 9002) با فرمت txetnialP و detimiled baT 
گردآوري، سپس در قالب فايل هاي txet nialP و detimiled baT به صورت داده هاي 005 تايي 
ذخيره گرديد. در پايان نيز با استفاده از نرم افزار آماري اس.پي.اس.اس.، نسخه 61، و همچنين 
آزمون همبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد.
یافته ها
1. نسبت سهم تولیدات علمی کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی در حوزه علوم کتابداری 
و اطلاع رسانی به کل جهان در سال های 4991- 9002 چگونه است؟
بررسـي پايگاه پايـگاه وب آو ساينس نشـان داد که در طول سال هـاي 4991- 9002، تعـداد 
633,251 مدرك علمي، در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني، درسطح جهاني، در 16 مجله 
داراي رتبه «آي. اس. آي.» و موجود در بخش «ِجي.سي.آر.» منتشر شده است. از اين تعداد 
مدرك منتشر شده، تعداد 685 مدرك مربوط به کشورهاي جهان اسلام است که در حدود 
83/0 درصد از کل انتشارات علمي موجود در پايگاه، طي سال هاي4991- 9002، درحوزه 
موضوعي علوم کتابداري و اطلاع رساني را تشکيل می دهند (نمودار 1).
2. پرتولیدترین کشورهای جهان اسلام درحوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در پایگاه وب آو ساینس 
در سال های 4991- 9002 کدام اند؟
براي پاسخ به اين سؤال، کشورها بر اساس فراواني مقالات از بيشترين به کمترين رتبه بندي 
شده اند. از بين 75 کشور جهان اسلام، در مجموع، 13 کشور اسلامي در حوزه علوم کتابداري 
و اطلاع رساني داراي 685 توليد علمي شامل مقالات پژوهشي، مقالات مروري، نامه ها، و 
يادداشت هاي تحقيقاتي را در مجلات موجود در بخش «ِجي.سي.آر.»، تحت پوشش پايگاه 
وب آوساينس به  رشته تحرير در آورده اند.





سهم کشورهای اسلامی در
 حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
از کل انتشارات جهانی
 در پایگاه وب آو ساینس
نمودار 1
زهرا بهزادی | عبدالرسول جوکار
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دارد و به تنهايي 74/02 درصد توليدات علمي حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني را به خود 
اختصاص داده است. نيجريه با 99 مدرك (98/61 درصد)، ايران با 69 مدرك (83/61 
درصد)، مالزي با 54 مدرك (76/7 درصد)، و عربستان سعودي با 44 مدرك (05/7 درصد) 
به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند. کشورهاي آلباني، بنين، بورکينا فاسو، ساحل عاج، 
عراق، مالديو، و موزامبيك با 1 مدرك (71/0 درصد) در رتبه هاي آخر توليد علمي قرار دارند. 
از مجموع 13 کشور جهان اسلام داراي توليِد علمي در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني، 
سه کشور ترکيه، نيجريه، و ايران نزديك به 45  درصد (57/35 درصد) کل توليدات علمي 
کشورهاي جهان اسلام را در اين حوزه به خود اختصاص داده اند و 82 کشور باقيمانده 64 
درصد (42/64 درصد) توليدات علمي را منتشر مي نمايند. نکته جالب توجه اينکه نيجريه 
با 98/61 درصد درصد از توليدات اين حوزه در رتبه دوم و ايران با اختلافي بسيار اندك 
(83/61 درصد) در رتبه سوم قرار دارد.
درصد توليدات کشورهاي جهان اسلام در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني در 
سال هاي 4991- 9002 در نمودار 2 نشان داده شده است که به وضوح تفاوت اين کشورها قابل 
مشاهده است.
3. میانگین رشد تولیدات علمی کشورهای جهان اسلام در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در 
سال های 4991- 9002چگونه است؟
با جست وجوي انجام شده در پايگاه وب  آو ساينس تعداد 633,251 رکورد بازيابي شدند که 
از اين تعداد، 685 رکورد مربوط به کشورهاي اسلامي در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني 
و در محدوده زماني مورد نظر (4991- 9002) بوده است. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان 
استناد در سال هاي 2002، 4002، 5002، 6002، و 7002 بوده است. با توجه به دوره باروري 
ترکیه 02/0%
نیجریه  71/0%
مالزی  8/0%ایران  61/0%






درصد تولیدات کشورهای جهان 
اسلام در حوزه علوم 
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استنادي، که حداقل 2 سال است، مي توان استدلال کرد توليدات علمي مربوط به سال هاي 
اوليه فرصت بيشتري براي دريافت استناد دارند؛ اما نتايج حاکي از آن است که سال هاي 
پاياني ميزان استناد هاي بيشتري دريافت نموده اند، دليل اين امر را مي توان اين عامل دانست، 
موضوعاتي که در محدوده اين سال ها مطرح شده اند بيشتر مورد علاقه نويسندگان بوده تا 
موضوعات مربوط به سال هاي اوليه.
بررسي توليدات علمي کشورهاي مورد بررسي، نشان داد که توليدات علمي آنها طي 
61 سال، داراي رشد صعودي منظم نبوده و در بعضي از سال ها رشدي نزولي داشته است. 
با نگاهي کلي به منحني مشاهده مي شود، فقط در سال 8002، بيشترين مدارك، از طرف 
نويسندگان و دانشمندان حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني کشورهاي اسلامي در پايگاه 
وب آو ساينس منتشر شده است. به منظور محاسبه نرخ رشد انتشارات حوزه علوم کتابداري 
واطلاع رساني، طي 61 سال مورد بررسي، از ميانگين هندسي استفاده شده است. ميانگين 
رشد توليدات علمي ساليانه کشورهاي اسلامي طي اين سال ها عدد 87/31 درصد را نشان 
مي دهد (نمودار 3).
4. رشد سالانه تولیدات علمی کشورهای جهان اسلام در سال های 4991- 9002 در پایگاه وب آو ساینس 
چگونه است؟
بعد از به دست آمدن ميانگين کلي توليدات 61 سال مورد بررسي، براي به دست آوردن رشد 
سالانه توليدات علمي هر يك از کشورها، داده هاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار 






























تعداد مقاله تولید شده
میزان استناد
روند رشد تولیدات علمی 
کشورهای اسلامی 
در 61 سال مورد بررسی
نمودار 3
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رگرسيون نمايي بررسي شد و آنگاه معادله هاي به دست آمده با هم مقايسه گرديد تا ميزان 
رشد کشورها با هم مقايسه شود. بر اساس ميزان 2 R مربوط به رشد کشورها، ميزان رشد 
کشورهاي ايران، بنگلادش، ترکيه، امارات، پاکستان، و مصر طي 61 سال مورد بررسي 
معني دار است (50/>P). مقايسه نرخ رشدها نشان داد که توليدات ايران(با رشد 33/0) و 
بنگلادش (82/0) بيشترين رشد را طي 61 سال مورد بررسي کشورها داشته اند. بعد از آن، 
کشورهاي ترکيه (71/0)، امارات (41/0)، پاکستان (31/0)، و مصر (21/0) به ترتيب رتبه هاي 
بعدي را به خود اختصاص داده اند. الگوهاي رياضي در جدول1 مشاهده مي گردد. در اين 



















































































































































































































































































الگوی ریاضی رشد تولیدات علمی 
کشورهای جهان اسلام 
در سال های 4991- 9002 
جدول 1
noitauqe laniF= معادله رشد | e S= خطای استاندارد | t= مقدار تی | eulav N= نرخ رشد| P= معنی داری| R= ضریب تعیین
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نکته جالب توجه اينکه کشوري مانند بنگلادش، که از لحاظ فرواني توليدات علمي 
در ميان کشورهاي جهان اسلام در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني رتبه دهم را به خود 
اختصاص داده، از لحاظ رشد سالانه در رتبه دوم قرار دارد، اما کشور ترکيه رتبه سوم را به 
خود اختصاص داده است.
نتايج نشان مي دهد که توليدات علمي ايران (با ضريب تعيين 48/0=2R) با رشد نمايي، 
در حال افزايش است. اين ضريب تعيين بالا امکان پيش بيني اين رشد را بر اساس سال 
امکان پذير مي سازد. رشد بقيه کشورها، بجز 6 کشور اول در جدول1، معني دار نبوده و 2R 
آنها ضعيف است و چندان قدرت پيش بيني ندارد.
5. نقشه استنـادی مقالات نویسندگان کشورهای اسلامـی در حوزه علـوم کتابداری و اطلاع رسانی 
چگونه است؟
نقشه علمي بازنمون دو بعدي يا سه بُعدي حوزه خاصي از علم است. بخش هاي مختلف 
نقشه هاي علمي را سرفصل ها و موضوع هاي آن حوزه از علم تشکيل مي دهند. در اين نقشه ها 
بخش هاي مختلف با همديگر در ارتباط هستند، به گونه اي که موضوع هاي مختلف يك علم 
که به صورت مفهومي با يکديگر ارتباط بيشتري دارند، در نقشه به هم نزديك تر هستند، و 
موضوع هايي که ارتباط کمتري دارند در نقشه از يکديگر فاصله بيشتري دارند (نويونز7، 
9991). به عبارت ديگر، نقشة علمي، نوعي بازنمون دوبُعدي از دسته بندي يا خوشه بندي8 
متون علمي است. در واقع، مي توان گفت که ترسيم اطلاعات در قالب نقشه هاي علمي نوعي 
تفسير است؛ به طوري که داده ها و پديده هاي پيچيده واقعي به پيام هاي قابل درك تبديل 
مي شوند و اين ترسيم سبب مي گردد که داده ها و پديد هاي پيکره نامرئي ساختار دانش، قابل 
درك شوند (اسمال، 0002).
از ميان 633,251 رکورد بازيابي شده حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني در 16 مجله، 
تعداد 685 مدرك به کشورهاي جهان اسلام تعلق داشت که تعداد 685 مدرك بر مبناي 
شاخص امتياز استناد محلي (ال.سي.اس.) در ترسيم ساختار علم حوزه علوم کتابداري و 
اطلاع رساني لحاظ شده اند. نمودار 4 بيانگر خوشه هاي اصلي اين ساختار است.
هر خوشه متشکل از تعدادي مدرك است و دايره اي که بزرگ تر از ساير دايره هاست 
نشان دهنده بيشترين ميزان استناد است.
در خوشه اول (نمودار4) که در فاصله سال هاي 6002- 8002 شکل گرفته، مدرك 
شماره 253 از کوشا و ثلوال در سال 6002، بيشترين ميزان استناد را به خود اختصاص داده 
است. حوزه موضوعي اين خوشه درزمينه استناد است. بررسي ها نشانگر اين امر است که اين 
snoyoN .7
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خوشه يك خوشه خود استنادي است. به اين ترتيب که تمامي مقالات اين خوشه از همين دو 
نويسنده است که در اثر استناد جهاني که به مدرك شماره 333 خوشه دوم داشته اند با اين 
خوشه ارتباط برقرار نموده اند.
خوشه دوم که با مدرك شماره 23 شروع مي شود، خوشه اي است در ارتباط با حوزه 
موضوعي کتابسنجي در فاصله سال هاي 6991- 9002. مدرك شماره 23 از کشور ترکيه 
است و به دنبال آن تمامي مدارك اين خوشه از اين کشور و در اين حوزه موضوعي است. 
شواهد نشان دهنده تأثير موقعيت جغرافيايي در ارتباط با استنادات دريافتي است. اما در کنار 
اين خوشه، شاخه اي است که با مدرك شماره 221 و توسط عصاره و ويلسون به رشته تحرير 
در آمده است. اين مدرك، توسط مدرك شماره 333 از کشور ترکيه، مورد استناد قرار گرفته 
است. اين شاخه نيز که مدارك آن مشتمل بر مدارك نويسندگان ايراني در فاصله سال هاي 
0002- 9002 است و در ارتباط با بررسي مدارك علمي ايرانيان مي باشد، سوگيري منطقه اي 
رانشان مي دهد.
خوشه سوم با مدرك شماره 532، به عنوان پراستنادترين مدرك اين خوشه، با خوشه 2، 
از طريق استناد مدرك شماره 205 از ترکيه، ارتباط برقرار نموده است. شايد بتوان دليل ارتباط 
با اين خوشه را اين دانست که تمامي نويسندگان خوشه سوم نيز از کشور ترکيه مي باشند.
پراستنادترين مدرك خوشه 4، مدرك شماره 011، با 4 نويسنده از کشورهاي سنگاپور 
و پاکستان است. حوزه موضوعي آن اينترنت و تکنولوژي اطلاعات است. زمان شکل گيري 
اين خوشه در فاصله سال هاي 5991- 9002 است. اين خوشه به واسطه استناد مدرك 234 به 
مدرك شماره 852 خوشه پنجم، با اين خوشه ارتباط موضوعي پيدا کرده است.
خوشه 5 نيز مربوط به نويسندگان کشور ترکيه است و در حوزه موضوعي séfacrebyc 
مي باشد.
خوشه 6، يك خوشه کوچك خود استنادي از کشور ترکيه است. نويسنده مدارك اين 
خوشه کارمافتوگلو9 و در حوزه موضوعي علم اطلاع رساني است.
خوشه 7، در ارتباط با رفتار جست وجوي اطلاعات (اطلاع يابي) است که پراستنادترين 
مدرك اين خوشه را مدرك شماره 951 از کشورهاي ترکيه و آمريکا تشکيل مي دهد.
خوشه 8، يك خوشه کوچك متشکل از کشورهاي عربي زبان مانند اردن، مصر، و 
عربستان سعودي است و حوزه موضوعي آنها را جست وجو و تجزيه و تحليل متون عربي 
تشکيل مي دهد. دليل استنادي آنها نيز ارتباط زباني و موضوعي است.
خوشه 9، يك خوشه خود استنادي از کشور ايران در حوزه موضوعي دسترسي آزاد، از 
 ulgouftumaraK .9ستوده و حري مي باشد. خوشه 01 نيز يك خوشه خود استنادي از کشور ترکيه است.
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خوشه 11 نيز يك خوشه خود استنادي در حوزه موضوعي جست وجوي اطلاعات و 
توسط منصوريان از ايران و فورد01 از انگلستان مي باشد. 
به منظور ترسيم نقشه علم نگاشتي توليدات علمي حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني 
بر اساس استنادهاي جي.سي.اس.، تعداد 685 مدرك اين کشورها به نرم افزار «هيست سايت» 
داده شد تا بتوان تشکيل خوشه ها را به طور کامل مشاهده کرد (نمودار 5). 
در بررسي موضوعات مقالات خوشه اول، که در فاصله سال هاي 6002 تا 9002 شکل 
گرفته است، مشخص شد که تمامي مدارك مهم و پراستناد اين خوشه از کوشا و ثلوال و در 
حوزه موضوعي استناد است. حضور اين دو نويسنده در هر دو نقشه علم نگاشتي نشان دهنده 
تأثير کارکردي آنها در اين حوزه است، و به واسطه استناد آنها به مدرك شماره 233 در همين 
حوزه موضوعي، با خوشه دوم ارتباط پيدا کرده است.
پراستنادترين مدرك خوشه، بعد از اوزون، مربوط به کشور ترکيه است. در حقيقت اين 
خوشه نيز مربوط به نويسندگان کشور ترکيه است و شاخه کنار آن به توليدات نويسندگان 
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بررســي ها نشان مي دهد که تمامي خوشــه هاي شکل گرفته بر اســاس جي. سي. اس. 
با ال. سي. اس. مشابهت زيـادي دارند. حتي در زمينه خود استنــادي نويسندگان در اين حوزه 
موضوعي.
اما موضوعات ارائه شده- که در هر دو ساختار يکي بود- از جمله مهم ترين موضوعاتي بودند 
که در سطح جهاني و ملي، مورد توجه دانشمندان حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني بوده اند. 
نتیجه گیری
کشورهاي عضو ا.ُآ.سي. يك ششم وسعت جهان و يك پنجم جمعيت جهان را در خود جاي 
داده اند که برابر 22 درصد کل جمعيت جهان و 62 درصد جمعيت کشورهاي درحال توسعه 
است (قانع و رحيمي، 8831)؛ در حالي که ميزان توليدات علمي آنها کمتر از 83/0 درصد کل 
توليدات علمي جهان است. 
ميانگين نرخ رشد توليدات علمي کشورهاي مورد بررسي در پايگاه وب آو ساينس 
نيز رضايت بخش نيست. با توجه به رشد انفجارگونه اطلاعات، رشد کشورهاي اسلامي، 










ترسیم نقشه علم نگاشتی 685 مدرک 
تولید شده کشورهای جهان اسلام در 
حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
بر اساس شاخص جی.سی.اس.
نمودار 5
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مسئولان کشورها تلاشي جدي در زمينه توليدات علمي و نمايه کردن آنها در پايگاه هاي معتبر 
بين المللي به عمل آورند.
علاوه بر آن، با شکل گرفتن ارتباطات علمي جديد در دنياي کنوني، مرز بين علوم مختلف 
- به واسطه ظهور و تشکيل حوزه هاي علمي ميان رشته اي-  برداشته شده و اين تحول باعث 
اهميت بيشتر ترسيم نقشه هاي علمي شده است. در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني 
نيز تأثير عميق فنا وري اطلاعات در دهه هاي اخير باعث تغييراتي اساسي در ساختار علمي 
اين حوزه شده و زمينه ظهور حوزه هاي جديد مطالعاتي از جمله علم سنجي به وجود آمده 
است. بنابراين، ترسيم نقشه ساختار علمي حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني ايران مي تواند 
به عنوان نقشه راهنما براي پژوهشگران و سياست گذاران اين حوزه باشد. پشوتني زاده و عصاره 
(8831)، در مطالعه خود با استفاده از ميانگين هندسي نرخ رشد حوزه کشاورزي را نرخي 
صعودي گزارش کرده اند. عصاره و مك کين (8002) نيز در مطالعه خود نرخ رشد صعودي 
متون شيمي در ايران را نشان دادند. نتايج اين پژوهش ها با نتايج به دست آمده محقق همخواني 
ندارد، احتمال آن وجود دارد که تأخير احتمالي در انتشار برخي مجلات و نيز تأخير در نمايه 
شدن مجلات در پايگاه وب آو ساينس، تاحدودي بر اين روند نزولي تأثير گذاشته باشد. اوزون 
(2002)، با بررسي فعاليت علمي و پژوهشي حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني کشورهاي 
بلوك شرق و در حال توسعه نشان داد که نيجريه در صدر توليدکنندگان قرار دارد. قانع و 
رحيمي (8831)، در پژوهش خود با بررسي توليد علمي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس 
اسلامي در حوزه علوم اجتماعي در سال هاي 6002 تا 8002 نشان دادند که کشورهاي ترکيه، 
ايران، مالزي، و نيجريه رتبه هاي اول تا چهارم توليدات علمي را به خود اختصاص داده اند. نتايج 
به دست آمده از اين پژوهش تا حدودي با نتايج اين تحقيقات همخواني دارد و عدم همخواني 
کامل آن را مي توان محدود بودن اين پژوهش به حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني دانست. 
مهرداد و گزني (6831)، با بررسي برترين کشورهاي علمي جهان اسلام نشان دادند که توليد 
علِم کشورهاي اسلامي در مجموع 1درصد کل توليدات علمي جهان اسلام را شامل مي شود 
که با نتايج پژوهش حاضر همسويي دارد. 
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